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На протяжении последних двух с половиной десятилетий и более, 
оценивая долговременные тенденции движения Украины (не один-два года, а 
три-четыре-пять лет), мы всё время вынуждены были констатировать 
тенденции к регрессу, упадку. Ряд приятных благоприобретений, которые 
вошли в наш быт за это время, – сотовая и компьютерная связь, наличие в 
продаже качественной зарубежной техники, разнообразие красиво упакованных 
продуктов, – это не наша заслуга. Они могут успокоить и удовлетворить только 
человека, не вникающего в суть происходящих изменений, или не болеющего 
за страну. 
Дело в том, что процветание, благополучие и перспективы народа, 
страны, особенно в современном мире, определяются тем, что данный народ 
способен создавать передового. Контролирует ли он продукт своего труда, 
способен ли защитить свои интересы и права, свой суверенитет. А для этого он 
должен развиваться, не отставать, хотя бы. Конкурентоспособность народа 
Украины и абсолютный уровень умения создавать резко понизились. Конечно, 
жизнь небольшой части населения с точки зрения уровня потребления 
улучшилась. Но мы говорим о происходящем со всей страной, с народом. 
Катастрофичность ситуации в результате некомпетентной и 
непатриотичной политики могла быть более очевидной, но «эффект богатого 
наследника-транжиры» и массированная пропаганда в интересах 
господствующих субъектов всё время приукрашивают происходящее в глазах 
недостаточно внимательного человека.  
Одним из важнейших факторов регресса нашей страны является 
настойчивое внедрение в состав правящей элиты доиндустриальных 
представлений, весьма ограниченного, этнического патриотизма, 
компрадорской зависимости и вассального сознания. Осторожные эксперты 
говорят о вероятности продолжения пребывания страны в состоянии долгого и 
мучительного регресса. 
